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0.0.5 P E N G E N A L A N 
Perkembangan sebuah kampung menjadi sebuah pekan 
dan seterusnya berkembang sebagai sebuah bandar yang pesat, 
adalah dipengaruhi oleh. berbagai aspek kehidupan dari segi 
politik,sosial dan ekonomi. Proses perkembangan ini telah. 
melal-ui berbagai bent ok perubahan yang dihasilkan oleh manusia 
itu sendiri, yang mana bentuk-bentuk perubhan tersebut disebut 
sebagai sejarah. Sumber-sumber sejarah tersebut telah berkurun 
dimakan zaman, hanya mereka yang mempunyai 'sense of sensiti 
vity' terhadap sumber-sumber sejarah ini, berminat untuk 
mengetahui, menyelidik dan merekodkannya agar ia tidak terku-
bur begitu sahaja. 
Kemajuan sains dan teknologi t e lah mengubah f ik i ran 
manusia untuk mempunyai tempat t inggal dan persekitaran yang 
lebih selesa dari masa ke semasa. Perkembangan in i adalah 
penting untuk memenuhi kehcndak-kehendak f i s io log i se t i ap 
manusia i t u . Ekoran dari matlamat te rsebut , penulis te lah 
memilih untuk mengkaji sejarah penubuhan pekan Kuala Pilah 
sebagai sebuah pekan peninggalan sejarah yang semakin dilupa 
kan. Mungkin ada fakta-fakta sejarah l a in yang membawa kepada 
tcrbentuknya pekan Kuala Pilah, t e tap i fakta-fakta dalam 
penulisan ini adalah diantara bukti-bukti sejarah yang t u l i n , 
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